







































































































































































衣村屯費的収取要倣到 "五統一'◆､ "三公升〝. "五統一'■就是統
一も仇､統一友票､統一抄表､統一核算､銃一考核, "三公升'是衣
村用戸的屯量公牙､亀伶公升､屯貴公牙.(98-13-61)










































｢一枚の証書｣とは "一服収費件可iE' (一枚の費用徴収許可証), ｢一














































































































存分に買い上げ. "白糸"は発行 しない旨の告示を特別に印刷 したり,中
央および省の食糧改革に関する文書を冊子に編み,各食糧買い上げ機関に
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夏収穫食樺の買い入れが始まったとき.食糧部門は末端の各食糧購












































岡 [1999a]では,お色気サービスである "三培" (酒 ･ダンス ･カラオ






干部群余部希望剃利達股 "五陪'凧.何渦 "五陪" ?
一緒 喝`'.-･.･二階 "会'. --三陪 査`".････四陪 "玩●'･
--五陪 "培'●.(98-18-62)

































































































る上級組織幹部に対する過剰サービスを表す "新三培" (新 しい三つのお


































The Chinese Society Observed through
Abbreviations with Numerals
-from BANYUETAN in the Latter Half of1998-
MasumiOka
In this study, I will clarify, through abbreviations with numerals, the
phases of Chinese society in 1998.
Abbreviations involving numerals occupy only 10 to 20% of the whole
abbreviated words. This is why no preceding studies focused on
abbreviations with numerals have been made by other researchers. A
series of studies by aka, Oka[1998a, 1998b, 1999a, 1999b], revealed their
features and classified them into four groups. Newly created
abbreviations with numerals reflect the political, economic and social
circumstances of China today because most of them are used as political
slogans, and because the rest are used to express typical social
phenomena.
Jiang Zemin succeeded in securing President Clington's promise on
Taiwan problem during the president's visit to China in June 1998. His
promise was abbreviated to "san-bu" (three no's). The reform of food
dirtribution system faces some difficult problems. One ofthem takes place
at the lowest level of official food purchase centers. Hunan Province
orders those centers to put up four kinds of notices in order to avoid
farmers' uneasiness. This is "si ban shang qiang" (four notices posted on
the wall). Still, each center is required to offer "wu liang" (five for cooling)
services for farmers who visit there to sell agricultural products in the hot
weather.
When an abbreviation is widely accepted among people, similar
expressions will be derived from it before long. Wide spread of "san pei"
(three erotic services) created "xin san pei" (three new services) which
means three kinds of excessive hospitalities for senior officers by their
juniors. "Wu pei" (five services) has also been made.
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